



!oc pudo co"st'guir. Todo cuanto
se poní:1 en el era rf'chazado ha-
ria ruer3. '! srgún afirma S. Jeró-
/limo, cU:lmJo se quiso Cerrar la
b6ved<l ¡f(' :.tlJuclla magníl1ca basi-
lica, 1!6 r(Jl~ posible cerrar ¡,1m3!
el :-itio que correspondla pf'rpen-
diculal'rnenle:1I en que el Di\'illo
)!al"stro se elevó á los Cielos; de
suerle que rué preci~o drjar libre
y sin cllbl'i,' aquél pedazo de bó-
veda, La iglesia conrinuo en esta








SOBRg I~L TEATRO ESPANoL
(lD.cíamo!l ayer,,, pudiera exclamar
evocando el clásico ya que por forzado
paréntesis de otras tareas má.t iuelu.
dibles y á C!lIUa de la informadón
científica que !Inscribí el nÚlllt'ro pa-
u.do, hube dll suspender 109 artículos
que sobre nu~@tro Teatro Tengo ofre.
cien do al benévolo é ilustrado lector;
y buscando por tanto ¡,., ilación cvn el
último, Bin más e:urdioll ni preámbu_
101, por juzgar baBtant.e 'o apuntado
y .. en aquellos. emp~zaté á trat.ar hoy
8uscint'ameote del gran Lope de Vega
y sn T~Btro.
Féni:r; de 10$ Ingenios por la precIa.
rilo fIlxcelsit.ud del /luyo, y A/IJfUtruo de
la Naluraltza. fué ptClcJamado por el
inmort.al Cervante., á caula de In fe-
oundidad el último dictado; puesto
que 001110 es ubltlo, L?pe de Vega
que abaroó t.odo!! lo,. géneros, deeoolJó
de tal modo en t'1 drlt.mlÍtioo que á los
onoe aftos elonbi.~ la primüra come-
dia, y en el traDsCUr.ilO de su glori.1ll
vida llegó a! fabuloll/) número de mil
ochocientas, segú!) ilU biógrafo Mon.
t.albóu 1 y 001110 el LOf.ilmo Lope nos re.
fiere en cooocidísimo dístico
"V mh de cien lo cn horas \'eioticualro
Puaron de I~s Jlusas nI Teatro,ll
Nació tan IlhhÍlIIO poeLll el 25 de
Noviembrc de 1562 en la '711111. de Ma-
driti. Sus padre1:l fUeron Fali" de Vega
y Franoisca E'erOtiurlez! los dós ~a pr~­
lIllpia ilu~tN. y despues de Tarl8.9 ""1-
ci~itudes y de dar " conOcer 8ft pre-
cocidad S felices d¡aposiciones en ed!d
t.emprauí@ima, muerto el autor de BUS
días, entl"Ó al sprvicio de O. Geróni-
000 Manriqu., Obil;'po de Avila, con el
cMlÍctllr Ida familiar, pasando del-
pués, merced á la protección de éste.
á. estudiar Filosofía en Alcalá, Rizose
mh tarde militar y tOIllÓ parte en la
campaña de las Islas Terceras, á las
órdenes de n, Alvaro de Buán, Mar-
qnés de Saota Oruz: a qui~n dedicó
famosbimos veuos reprodUCidos en el
pedestat de la .atátoa erigida en la
_..
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si"¡cn hoy y han sido siempre oh-
j"ta de la dc\'oción de 1115 fieles:
lo afirman, enlre otros escritores
de la antigüedad, S, Jerónimo,
S. ~lIplicio Sf'\'PI'O J :'5. Paulina
tic Nala: S. Agu,;tin hizo 1I1l yiajl'
il la Judc'<l, <;e¡::,úrl dice <'11 sus li
hros, pilra <Ida~:¡jr los \'fsli~ios de
los {I iés dejJ esucrisIO.l'J ue se'vcn en
el Silio desde donde sl,bió:l los
Gielo~. AClu3lmelll~ puede com-
probarse la Hrd<ttJ del mila~ro Je
las ::ianlas huellas por el lcstillltJ.
nio de cuantos peregrinos flan fJr,.
rho el vi<ljr :l Tierra Santa.
Lo ql:C ell!alz3 lodavia Oiás ('1
milagro rs, que cuando ~11 ciud;¡d
de Jeru;;aléll rué tomada por Tila
el ruio 70 de Je~ucri~to1 habiplldo
aC:1nJpado mucho li~mpo el f'jcrci-
lo romano solH'e el monte ülivetc,
ni loe; ml')vimienlas de los so/da-
dos, ni las ¡:;isadas de los raln;llos
pudieron bar r,,,., ni de~htlcel' tall
sagl'ados vf'sli~ins,
Citase tarnbij~1l otl'O pl'odi,rin
"aumi"ah:e Salll:J Elena, mandó
edil1cal' lIoa célehrf' hll!lili(,3 lilU-
lada de la Asc1,.hión, ('n el mis-
mo paraje del flJóllte Olivete des-
de dunde se si.lhí3 que 1,1 Salvadol'
sul>io:i los Cielos, ordenando qru'
rl r<l\'imcntn de es la m<lgnHica
i¡?;lcsia ruese muy precioso, espe-
cialmenlc donde subsisli'lll las
buellas de Jesus; re ro cuando
qui5ieron cu!Jrirlo d~ marmol. no
JACA
J"OI"OS 20 de J(,)"o de 1909
R. l. P.
LA SEI'JORA
FALLECIÓ EN BrESCAS EL DIA 15 DEL'Re1'UAL
A LOS 64 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos Sacl'amentos .
a
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
BSCEUSIÓN DEL eEl08 ICristo tri"nf.nle ,eompOIiOllo deJ1 tl. innllmel'<lhles 311gelcs y serafines;
contemplemos cómo se cclelJr6 en
él Paraíso la entr.IIJa solemne: afl.
1I1iremos la al('~ría d!" los mora-
úorps de la celf',~lj~1 Jerusalt'lI y
la "doria de 1:1 TI'inidad nealí~ima•
que \'ú cOII:'"um:ula 1:1 ohra Illa~n:l
¡fe la rcurllción d<'1 ~t'nf'ro hu
mallO en la ppr::onc de Jt'sueris-
tO,rccof)eiliador ti ('1 homh7'e con
Dios, del h l/ubre para '111il'/1 tJII-
rante siO'los eSlll\'iel'OIl cerl':ltfaso
las puerlas del Ci~lo y '1u(" dl'sdc
entollces pudo aspirar ti J.l diclw
de pO$eerlo y ser partil'ipanle dI'
la ¡:;lori,1,
fI~r3Idf)s de I~ ('nlr,:llla ll'Íllnr:ll
hablan sido lae; almas dI' los ~jHI·
los Padre:;, ~ quienes Cri:!llo sacó
del limbo t1esal:lI1do las cad('rl:ls
dc la culpn; y si la hel'mosura v
. I . r 'l'I~fleZa ce ('stos nllllCIOS (a mtles-
lra (11-1 poderío y gr:'llIdl'Z3 del
que los elida, jcuflll gl'aTlde y ma~
je:ilnosa no seria la AscclIsión de, ' , ,
CrnHO ~CJe mer'cclO tcnrr pOI' men-
sajt'ros tle !ou ~1'and('7,a Ú todos lo,:;
Salitas df'l Antig'llo Tl'sttlmcnto!
Tal es el mi.Heria de la Ascell-
siólI del Serio!',
El Sal\'ri<Ior, al subir al Cielo,
se digno dl'j .. r impr'I'sa3 en la lic~
rra sobre la quc l'staba al devar-
Sto! la~ huellas ue sus sacr.Hisimos




Su desconsolado esposo D, José Sánchez Escolano, hijos, Jooquina, Do-
minica, Valentina .v José; hermanos, Antonio, Pascuala y Joaquina, her-
manOs políticos, sobrinos, primos y demás parientes
Al pal'licipal' a sus ami~os y ,'clllc:iollados lan seflSiblc pérdida, les su-
plican len"3n prcsenw en sus oraciolles f'J <.lIma de la (illalla, flor cuyo
o '.'ravor les queJar:"l1l rCCOIIOCluOS.
Biescas y .\fayo de Igog. No se repa,·ten esquelas.
llallantlosr. lo,:; Aposlole,:; reuni-
dos en Jt"rusalt:n, cnarenta dias
después de la Rcsurrl'ccir>ll de J,,~
Slli:. prl'sl"lIlJ'if'lt's el Oi\'ino .\I:les-
tro 1'11 1'1 [iIOmenLO en flllP se dis-
ponían [¡ {'OOJe¡'. ConcluiJa la co-
mida, les dirigió 1<1 palabra. re-
sumiendo las lecciollcs fJtl~ les ha-
bia dnelo, lraóndoles la norma de
lo qur hahiafl de hacer. y anun-
ciándoles :'1 la vcz lo que de ex-
lNlOl'dinario habia de surNI¡'rles.
Poco tlf'SPUCS, salici el Salvador
on sus discipulos rllera de la ciu-
dad A la parle dc BClania, ha.
ciéndolcs subir al monte Olivele.
dir.tante ue Jl'rusalt>u cel'~a de dos
mil pasos,
Llegatlos á 13 cumbre del mOIl-
le, Il'vauIO JeslJs 104 ojos y las
manos al Cielo, y baj~lldolos des-
pués hacia sus qllf'r'jdoi: discipulos
les bendijo. En estr irl.HlIlltc vic-
rOIl los Apr)!\toll's qllfl su Macslro
se elf'ValJll despacio milHltras Illla
nube respl~ucleciellle /e ocullaba
POCII ti poco basta que IIt'gó ú en·
volvcrle por complelo.
Los APÓSLOIf's permanecirron
extasiados mirando la flClbf' que
servÍtI de carro triunral al Selior,
Volvamus tambi~n, Ilosotro,:; la






























































Un'" boda. Necrologia.-E"fermo•. -
El Casirao fl La Uraióra.,,-8l tri.,,(oJ
d~ BirJona.
El sábado 15 y en la iglesia parro-
quial del Salvador de esta villa, uni6.
rODlIe en indisoluble lazo dos aprecia-
bles jóvenM de esta 10Clllidad. Ella. la
bonita y !limpética Srta.. ~elisa López
Lalaguns, hermana pohtlca del ilus-
trado farlllaeéutico y dignilimo Alcel-
de, nuestro muy queric10 amigo don
Luis Gazo y Calvo. El, Ram6n Calla-
ved Ara, rico propietaril y en la actua-
lidad adjuoto municipal do este juzga.
do.
Bendijo lo. unión el mny ilu'3trado 1
jóven preabítero D. Antonio Lalagona
Azcón, próximo pariente de la despo-
sada. -
La boda tuvo caractet puramente fa-
miliar debido á su reciente y rigoroso
I~to,
Para asistir al acto, el ..ierofe llegó
de Huesca la elegante y bella se60ra
D." Trinidad Lopez. viuda de O. Pedro·
Caballero.
Loe nOTios ban aplazado el clbico
viaje Fra mediados de Junio,
Felicidades ein cuento eo !o nueva
yida, extensiva á las respectivas rami-
liae. COD quienes nOI untO lazo¡¡ de
amhtad sincera. ,
••En la tarda del 16 la incansable gua-
dafta de la muerte cortó la existencia
á la virtuosa IBliOra D. a María Casajúa
, Cuajú., dt'jandQ .umid08 en el ma-
yor de~con8ut'lo á 80S atribuladOl es-
poso O, José Sánche. Escolano y que-
ridoil hijos Triste verdaderamente 811 el
cyadro que su vacío ba producido. eo
un hogar íntimo, motivo por el que ha
de serle8 más COltosO á nuestrOl qoe-
rid08 ami¡ros encontrar el lenitivo pre.-
ciso para bacerse su~rior á tao inee-
periodo como rudo golpe.
¡Cuán triste e81a vida!
Ayer todo alegría, todo regocijo,
hoy la tierra cubre á ;a esposa amant.!·
sima, Á la madre querida en la soledad
de un cementerio...! En aquél recinto
donde no baY.~á.8.que muert.os y ácu-
yO lugubre SitiO Irán á reposar tam-
biéa nuefltros l:uerpos.
Los funerale! hánse visto coocurri-
dhimos, manife.lltaci6n grandio8a y elo-
cuente de las simpatías y afectos que
goza la familia de la finada.
l'i la ciencia ni nada bast6' bacer
frent.e á tao traidora como rápida In-
fermtd~d. ~ra eu horl.l' Acatemos puell
con paCienCia log designios de la Pro.
~ideocia que B5 lo que á toda esa fami-
ha deseamos con la slldcieote resigna.
cióo cri&tiaoa á la par qoe to.amoa




18 Ma,o de 1909
del Sr. Manra y le ealdr6.n coo la luya
la Trasatlántica y el derrotado Cambó,
6. quienes únicamellt~ interesa que el
proyecto del régimen local se apruebe,
Cnailto se vi.ne diciendo de intraosi4
gencia por parte dalas oposleiooee y de
apelar á la obstrucción, á fin de que no
pa.e ahora la parte provincial del pro-
yecto es musica. celOí'tial, porque, aun-
que este sea el propólito, Tendrá el tío
Paco coo el jarro deagaa fria' calmar
los ardores de los rogoS08.
y sino digalo el articulo primero fa-
00010 de comonicaciones maritimaa!
y es que la politica sigue haciéndo-
se entre tres ó cuatro sellores, á espal4
das de las Cortes.
B. Lar.,
•• •Hállale ya bace alguno. dias postra4
do e~ cama i ?on~~eucia de una pul·
mOnla, el prsclO&O 0100 mayor del rico
comerciaote y propietario, Queetro
tos momentos, preparan. soliviantando
6 procurando soliviantar á la gente de
BU-A mema para dar otro golpecito 6.
nUeBtrl! derechos.
¿Debemos con tales antecedentes fiar
eo la cooperación francesa?
Hace bler. Due&tro gobierno en obrar
por cuenta propia en el incidente de
Fez '1 en deslindar nuestros intereses
de los qne representa di gabinete Ole-
menceau, porq'le solos. y con nuestrOe
propios medios-muchos O ~s-Io­
graremos más que unidos y del brazo
de Francia,
Nosotros estamos en Cabo de Agua
y en Mar Chica, porque la seguridad
de nuestral plazas africanas-que el
Sultán no puelJe garantir-nos lo im-
pone y Francia se apoderó de Uxda y
produjo los sucesos de CasabJanca con
propó&ito deliberado de conq:lista. des-
pues de provocar eUa misma loa con-
flictol .
Si Muley Ha6d desea que evacne-
mos Cabo de Agua J Mar Cbica, que
venga á ecbarnos, si puede, que no po.
drá. Esta es la condncta que se ha mar4
cado el gabinete Maura J. ciertamente.
á su lado tendrá á toda España 6::! este
a8unto.
Mal aadaD para el Sultán lag COSIS
en el Riff para que se meta en aventu·
ras que qUtza dicran al tr86te con su
movedizo trono.
Los riHello. conocen el incidenta de
Fez 1, sin embargo, su actit.ud 6S fa-
vorable á España. Si la embsjada mora
que se anuncia, viene al fin y &e "tre-
Te á repetir en Madrid el acto de su
amo y ..eaor eo la ciudad santa del
imperio, tendrá que marcharflB como ba
venido, considere ó no Muley Ha6d la
negatita de España como un caSU8 be-
lli, que no 10 considerará por la cuentll
Que le tiene y porque él mismo se halla
canvencido de que en el campo riffetiO
es descoaocida en absoluto su aotori·
da4.
De esto pneJe aproyccharse bien
nueatra diplomacia ,y quiera el cielo
iluminarla.
•• •El Sr. lforet. eu el Congreso, y el
Sr. Rodriguez, en el Senado.se proponen
plantear amplias debates para eocami4
na.. la política del gobierno en relación
con l!:l progr66o del paí! )' COD el afian-
zamiento de las in"ht.uciones.
Las elecciones municipale8 últimas
dan materia sobrada para ambu Inter-
pelaciones, pues eo ellas obta.vieron un
sell.alado triunfo 101 enemigos del régi-
men.
Parece que f'0 Palacio se coooceo
otrOI informes distintos á lo. llcminis-
trados por el gobierno, respecto;' la
última campana electoral y el jefe de
los liberales, principalment.e, lOe propo-
ne sacar partido de ello.
El debate promete ser iuteresaote y
desll resultado puede sacarse Ja orien-
tación definitiva de la política.
El Sr. Moret flabe que SUI compla-
cencias con el gobierno causall uo efec-
to deplorable en -el partido que acaodi-
1Ia y,l!egúa toda!lae apariencias, trata
de realizar un acto qUl:llleve la coaliau.
za y el eutWlialmo á las desmayadas fi.
las Iiberl!'lee.
De como se plantee el debate depen4
derá su importancia., de abí que reine
expectación en los Círculos politicos,
suponiendo alguco8 que pudiera tener
desagradables consecuencias para el
gobierno.
•
• • •Mientras tanto se da como cosa re-
suelta por los ministerialet que, antes
de 13s vacaciones,· quedarán aprobados
loa pro,ectos de comunicacionee mar{-
timas y de regimen local, !l pesar de
cuanto dicen en contrario laa mioorias.
Lo cierto es que en estas nO se Babe, en
definitiva, cual Tao á 8EIr su actitud,
anoque é juzgar por lo que ...iene ocu-
rriendo, tiay d~recho 6. suponer que el
Patlamento se avendrá á Jos deseos
La etU61ió" d, Jla,.rueeo•• -D,balu
politieo.,-l,o, P!'OVectOI dd ,obitr-
.0.
Está confirmado pleoamente el (~.
caso de la embajada, que presidió Me4
rrl del VII y es un hecho coasumado
la actitud agr68iva de liuley Ha6d
respecto de EspaBa y de Francia, á pe-
sar de que los francese, quieren ocul-
tar la parte que les corredponde en el
citado fracaFlo.
Poco puede, sia embargo, importar-
DOS que el gobierno de la República ve·
cina tome la determinación que quiera,
porque cualquiera que ella sea, sino en
nuestro dall.o, no había de ser, con to-
da fteguridad, con miras á uuestros in-
tereses.
D~ ello tenemos pr~ebas sobradas y si
conJuntamente con ElIpana vá á la obra
do Marruecos es, ni más ni menos, Ó
porque no está en condiciones de aco-
meterse por a180la 6 porque necesita
de OOBotro. como de un taparrobos pa-
ra sus aventoras. Acordémonos de 00-
chinchina y, siu ir lOas lejos, recorde-
mos lo ocurrido e:l Cala blanca T e6 fe-
rá Jo r¡ue podemos fiar de nuest.r08 ve-
cinos y ahados.
La dem08tración, además, la tene-
0008 en la intentoDa (rac&llada. hace
día., de 108 franceses que quisierou
apoderar&e de las minas de Benirruor
en pleno Rif, donde el acta Ide Algeci~
ras no reconoce ioauencia al«una h
Francia l y eo la exp~llición que, en e84
MADRID
Consultada la direcci6n general del
ramo 80bre la peoalidad que debia im-
ponerse á 108 conductores de carr08
arrastrados por caballerias en reata li·
brE". cuando no caminan lIevaodo del
ronzal la eituada en ..-aras. ba cootes-
tado dicba depeodencia está previsto
aquel cuo en los articulos 21. 22 Y 26
del reglamento de conservaci6n y po-
licía En IIU consecuencia, siempre que
un conductor de carros infrinja dicbas
órdenes, se le aplicará la penalidad pe-
dida por el reglamento en IIU artículo
26. Se ha llamado la atención lIobre el
particular ti. loa capataces que prel!ltall
8US ler...icios en esta comarca, para que
ellos á eu Tez lo trasladen á laa libre-
tu del personal á eus órdenes, para
que cuirtrn del más extricto cumpli-
miemto de dicbo articulo 26, advirtién-
doles que deade el dia J5 d.! Mayo, son
ell03 los relponftables de cualquier des4
grlcis, que por negligencia en el servi-
cio pueda ocurrir, en el trozo enCI men-
dado, á su cuidado.
"••El digno ingeniero encargado de es·
ta demarcación D. 'l'elmo Lacasa, pro-
PU!O con fecha 11 dol pasado Marzo al
cepataz Antonio Bonlo que presta ser-
vicio eo la carretera de Jaca á Sangüe-
Ba, para que por la Dirección le tuera
conce.ido uo premio dado .ubuen com-
po~t.amiento y cele con que desempella
su car~o.
La soperioridad ha coutestadu afir-
mati'nmente, "1 ordeuaodo se le entre·
gucn á dicho funcionario 50 peiWtas en
metálico y se le cent;igne en la libreta
tan bonrosa nota.






do adeos., por lo que reoordarl~s,
deteniéodonos algun tanto en lu prlD:
cipales. aer' objet.o del qae' co"curn-
remo. (vooablejo ext.raMo de la can~­
ra de Parmeoo) en el nÚmero eiguien-,..
LA UNION
El llero Turco en LepaulO,
En l. Terte:-J el FranrAs,
y en todo el Mar el Inglé.
Tu,jeroo de v.rme up.aalo.
.Re1 'e~,ldo 1 Patria hoarlda
DlIia mejor qUléa he tido
~r II eros de mi 'pellido
y Gon "Cnas de mi eatadl.
CÓrt.e 'elte Oaadillo, (1) Más tarde
foé Seoretario dal Oaqlll!l de Alba,o.t-
10 que dej6 par. oontraer matrimonio
oDa O,· Itabel de Urbina, dama de t>X-
traordiaaria hermosura, viviendo feliz
algún tiempo halta que á oooatlCtten·
ei. de oiert.o laDee da honor en que
hirió' BU contrario, luvo que ausen-
t.ane de Madrid refugiándole en Va-
lencia. Regreudo i. Madrid '1 habian·
do enviudado •• alilté. en I• .famos.
armada iK"eneible, eiiuiendo la Inerte
de 101 Iluper\'iv¡eutell de aquella mal-
h.dad. empresa. A 110 vuelta loé Se-
cutario del Marqués de Malpica y del
Conde de Lemes, contrajo legondu
Dopcia8. habiendo en ID nne'u 811pO'
U , D.· Juana de Guardia. dos hijo!
MiL!. maerto uno de Mtoa, el varón,
cuando contaba 1610 80is .0.0', y te-
oieado l. deegre.oiI. de perder también
i poco, i so !egnnda mojuj at...
• margoras afiigieron t.aot.o el animo
e8(orzado de Lapa de Vega, qne S6
apartó del trato social haoiéndose pri-
mero bermano de la Vanerable Orden
Tercera, entrando mb tarde en la
CODgre«aoión del Caballero Jacobo
de Gracia, y por último en la de Sa4
cerdc.lell nllt.uralee de Madrid. alÍn
subsist.ent.e en nuest.ros diae.
El est.ado ecletiá8tico abrillant.ó el
Dat.oral mirito de Lope, .¡mbando
1l0S prelltigiol oon la aureola de la
gloria, pues llegado á él aloanzó fa·
mI. y honores sio ouoto. Urbano VIII
le nombró doe\or en Teología, le oon-
ftrió el bibito de S. Joan y le iustitu-
yó fillcal de la Oáms.r. AP08t.6lios.j y
el Monaroa y .1 pueblo le aolamabaa,
y le bendeclan , le penderaban. Gozó
da uua popularidad sin ejemplo Yllin
eclipse, y la narraoión poética qoe de-
dicada' Lope pone Narcieo Serra en
booa de Cenantes en el llLoco de l.
gaardiUa" DO es sino el raflejo del aora
popnlar de que gozó aquél en Tida.
Murió ha lIiagalar ingenio en Madrid
el 25 de AiOdo de 1635 á 108 seleota
y tree atios de edad, siendo 80. exe-
quias demolt.raci6n lolemne de la ell-
timA en que eltuTo por fUS contem-
poráneo., pnes su pérdida con8t-i~uyó
UD daelo genenl.
El grau mérit.o d. Lope, apart-e de
anl «randea dotel de v.rsificador ga4
lano y. ele eltro inspiradísimo y de
IU Tartedad y feoundidad prodigio..a
consisti6-y' ello debió In pre.t.igio
y popularidad-en asimilarse ..1 am-
biente de IU época; "O adapts.ne, co-
mo diríamos boyo El Teat.ro c. e.cnela
de laa oolJt.umbla" y en el Teat.ro bri-
lló Lope como en ningún otro género
reflejando 1101 paaiones, ideas, Ilent-i-
mientoll, lacba., error81 y aosi.. de
eUI coet.áneol; da aquí la aceptaci6n
que logr6. no perdonando para ello
medio alguno, inolaao saorificando la
bondad de algunas d. Ins produooio-
081 en araa del mal gustol por compe-
net.rarse con el del público i quien
d8lpreci6 á veoes, pero airvió aiempre
ateniendote á IU aforismo
.HI pueblo" oeci, y plle-Io paga ea JUM
Hablarle ea lIecio pan dule gueto.,
La ot.ra caalidal qna deslambró en
liT} tiempo como a.ombra aún hoy, ea
•• y. nombrada y repet.idA pero nan-
ca bast.ante- ponderada fectlodidad. Lo-
pe t.i&ne en lIU iamealo cat.álogo, co-
mediu de coltumbrtt, d~ ¡"tr¡ga, d
~a de capa 11 "pad" comedias put.o4
r l le8, comedias tflitolóficas, heróicas ,
filosóficas,ly además enlt'emw!. y 0"-
lo••acra!Y'ent"le. S~to nna pequelia
ebumeraclóa A1Arcana desproporoio-









tregará en nombre del Rey la bandera
, la Virgen.
Con tan laudable motivo, allistieron
al acto comi.ionel civiles y militare.,
el Ayuntamiento, oofradías, cabildo
metropolitano y el arr.:obispo Sr. Sol-
devila.
Las tropas formarán en traje de ga-
la, y las bandas de múaioa, de trompe-
tas y tambores, batirán maroba en el
solemue momento de la entrega de la
bandera.
AlJí misma:yen oonmemoraoión de
los reoientes honores militarea oOnoe-
dido8 á nuatra Patrona la Virgen del
Pilar, hoy tambi;;n sa oolocará la lápi-
da oportuna en el S. T. M, Don el si-
guiante texto ó inlloripción cEn me-
moria do la ooucesión de;honorell de
oapitán reneral de Ejército, á la ima-
gen sagrada del Pilar, por real orden
de 8 de octubre le 1905, si pueblo de
Zaragoza dispuso colocar eat.a lápida
en 20 de Mayo de 1909.
Periódicamente, oon intérvaloa de a
ó 4 diaa, 181 nube!, que oaminan casi
á ru de tierra, (alguna vez habían de
bajar ellas no siempre han de Iler 101l
hombres los que Ile ,dtn á lOI nubu)
nos obllequian cou tan grandes oanti-
dades de a&,ua qne momentos hay en
qt!e mirándola. medrosoS peosamos en
otra arca qne nos ponaa á ..ha de SU8
furias.
Vivimos caai en tinieblas, el astro
rey luce por 8U auseDcia y la oiudad
con sus tonalidades griS!!S, presenta
aspeoto tristón y melaucólioo.
Previo alceDIlO, ha sido nombrado
magistrado de la udie.oia de Huellca,
el digno teniente fiscal de la misma
D. Santiago Martío Negrete.
El aoreditado dentista Er CArTerO
8Iftará en e9ta plaza loa días 22,23124
del aotul hOllpedado en la Internacio-
nal, plaza de San Pedro.
La poticia de Nana-York h" descubierto
nna elc~ela de ladroDes cuyo director er~
uoa mUJer.
8egisttamlo la casa tropezaron eon un es·
pectál:Dlo inesperado.
Eu medio de una habitación buUnte g11l0'
de, habla noa especie de pul pilO, desde el
eual una mujer joven,! ¡llapa 'irigia ~u 'al:
~ uaa a.~mblp.a de muchachos, el 1113yor de
los cuales no llegaba Adiez,! ocho añ')S. Los
ageutes reeouocieron en la mujer ~ la e.posa
de uo antiguo eomillario de policia Ya muer-
to. A 1.. muerte de este, 50 ,.iuda ba'biJ "uel-
to a casarse J en la actualidad h1Illib15e re·
clamada por dos Ó tres juzgados como COIll-
plicada en di,.ersos dehlO!I.
10 progrew femiaista!
--La administración de Correas de Chicl'
go ha a,.entaj~do ~ todas 135 adminbtracio-
065 del munjo, pues no hay .oli':ia de que
ninguna 08 ellas biJI dalla cima a U(1J h]·
uña como la sigll.ienle: la adloiniltraci60 de
Chicaso ba recibido J de.p:J:chldo para ~Q
DEL EXTRANJERO
-
gonéll, para contribuir , formal' el
Apéndioe foral al ü6dlgo oivil, á In de
que aea aprobado por la int.electoali-
dad aragonen, antell de que lo haga
el Gobierno.
A oaUIa de la8 p.rliinaces llanas ,
el mal estado agricola de la tierra ba-
ja, Ita relulbdo de8&nimada la impar·
tantísima feria de ganados cel.brada
en Almudévar.
Se vendió el ganado malar á preoios
altos, .enalándolle el preoio de la Jana
ansa liana á 17 pesetas arroba.
Se han ultimado los detalles del bo·
menaja que Zaragoza Ile propone tri.
butar al ilulltre arzobispo Sr. Sola&- La Coapanía comíoo-dramitica dal
vila. Sr. Péraz, anullIcia para ha] fnnoionu
AproTechando laa fie9tas 80lemnes de tarde y noche. En la primera ade·
d' la Coronación de la Virgen, despuél mé. de las obras que figuran en el pro-
del día 20 se reuniráu las entidades y grama, y que Ion Alma. de D;~, y la
Comisiones adberidas en el palacio al'- prellentación al público por tercera
sobisp&I, donde el aloalde eutregará vez del notable ventríloouo Sr. Baró
al Sr. !oldeTila el nombramiento de OOl! IUIl muñecos parlantet', le pondrá
hijo adopti'fo de la oiudad, asistiendo en escena el graeiosÍl:imo jugneteJllu
al aoto los .inos del AlIilo de la calle y Pa,.k, obra no anunoiada. por acor-
de Palaro:r, fundado por el arzobi!lpo. datae IlU representaoión una yer.: ,.
Reoibirá en aqutll momento las oan. circulados aquéllo8.
tidades recaudadas para el homenaje, I Es de suponer que el teatro le verÁ
que asoienden á 3.000 paaetas, lall cua- I concurridisimo taatoen la fUDoión .,.r-
le. cede en beneficio del exprellado moutb, como en lade la nooha, ya 1109
Aeilo. • IIl.8 obras en amballsesi.nes 1100. en un
La Comieion le entregará un oblle- todo eugestivas y atrayentes.
quio, consi9tente en una magnifica ca-
dena para el pectoral. que lleva nu
pasador ellmaltado, en el que aparece
el escudo do Zaragcn y la siguiente
inlcripción. "Zaragoza á 80 hijo adop-
tivo el eminente prelado O. Juan Sol-
devila y Romero."
El acto de la entrega urá muy 80-
lemee y en él pronunciará un dilcor-
80 et alcalde al hacer la entrega de la
cadena, de le. oantidad y del titnlo de
bija adoptivo.
Con motivo de la Exposición qne oe-
lebra Vll.lencia, la Compañía de ferro-
oarril&!' del ~orte ha eatablecido bille-
tes eeoDómicos desde Jaca á la hermo-
lIa ciudad del Turia, á fin de faeilitsr
la concurrencia al oertamen.
Dichos bille\ea de ida y vuelta. que
se expeDden deade el 15 de Mayo hasta.
el 25 de Julio. valederos por doce diu,
ouenbn el precio siguiente: 1." clase,
79 peset,a 45 céntimos; 2.· olase 55'95
y 3 .. olase 40'80.
Comienzan á puar por esta oiudad,
con destino á los palltos de .,.erano, 101l
g.nado, trashumantes, que .,.ienen de
la tlbera eI:. regular estldo de carnes
por regla geo,enl, delatando la. D80e-
aid ..d de piilws abnndantell.
El minist;ro de la Gobernaoión h
publicado UD Re-al decreto conc.dien-
rio fr8uquicia postal á los jueces de
Instrucción y mnoioipale•.
Se ha señalado para los dlaa 8 y 9
de Junio próximo la vista ante el Jaz-
gado, eu la audienoia provinoial de
Huesca, de la cansa tramitada Ante el
J uEgado de inlltr!1cción de Jaca, segni-
da contra Ai'u9tin Simón (larrÍón y
Luis Simón Plá por falsedad, estafa y
usurpación de funciones públioa.s.
Hoy tendr& lugar en Zaragoza el
f10lemae aoto de en~regar á nuelltra
Excelsa Patrotoa la Virgen del Pilar
la bandera alipanola. qua formará pia-
do.o trofeo coa 1.. 19 banderas de IlIs
república. del Sur de América, que re-
oientemente fneron ofrecidall í, la Au-
gUita Patrona de Aragán y obran en
IIU Templo cell!lraugustano.
El acto dA la presentación de la ban-
dera de España á la Pilar1ca, será ro-
deado de brillante explendor, á 0010
fiu el Capitán general de Aragén ex-
oelentíaimo Sr. Rodrlguel: Brnzón, en-
,
La Academia Juridioa Práctica Ara- i
gonesa se propone baoer un estudio I
aobre el estado aotual del Derecho ara-
=
Por el miniltterio de la Guerra 8e ha
dictado la. siguiente Real orden.
Con arreglo á lo dispueAto en el ar-
tíouto 114 de la ley de reolutamiento
] reomplazo,los individuos deolarAdos
prófugos á quienes IlIs comiaiones
mixtas, en virtud de las facultades qae
dioho artículo les o,torra, releven de
la peDalidad en qué hau iuourrido, no
tienen dencbo á redimirse ni Ii. Iluati·
tuine del servioio militar. Por errónea
interpretaoióD, sin duda, de tlll con-
eepto, varioa jefes de cajas de recluta
admiten las oartas da pago correllpon-
dientea ¿ la redeución de 108 indivi-
dU('l¡J de referenoia; y 000. objeto de
ooificar el prooerlimiedo que en tales
casal dehe l'leguirse. el Rey (que Dios
t;uards) se ba servido disponer que 108
e::tprellados jefea 5e ab~tengan de admi-
tir oartu de pago correap:::ndienlie8 á
la redencióD de los reclntas que 8e en-
cuentren en las oondiciones indica.du,
lo. Cllalell deben ser destinados á filas
Ili .111 número de llar tea les correllponde
iDgresar en ellas, sin dereoho á redi-
mirse ni á substituirse.
Proy'otase en 01 Tribunal Supremo
reorganiur la actual Inapección de
Tribunale., en el Ilentido da prolou-
garla' 10il Jllzgados municipales, á fin
de corregir cuantos abnsos puedan co-
meter.
Se enOuentra por unos días en 110. fln-
ca de Javierre-Martea nuesliro qutrido
direotor D. Manual Solano.
En Gurrea de Gállego contrajo ma.-
trimonio cou 01 jóven farmacéutioo de
aquél pueblo D. Manael Catalán, la.
angelioal seficrita Clotilds Bretoll, her-
mana de nuestro consecuente y buen
amigo el ilustrado seoretA,rio de Ara·
gliés del Puerto D. Mit;a.!.
Los novios TOlltíau elegante traje
nupcial adornado con la simbólica Hor
de azahar ella y de rigurcea etiqueta
él,
ApadrinároDles D. Tomás Catalán,
hermllno ~I contrayente, y farmaeóu-
tico de Luna, y la bellísima 118liorita
Pía Gil. próxima pariente de la novia.
Loa inTitados, qne formaban luoido
oortejo, y entre 101l que "le encontra·
'ban el catedrátioo del Inlltituto de Za-
ragoza D. Luis Catalán y fUS hijos
Pilar, Diego y Miguel. fUeron e:l:plán-
didamellte obsequiados CaD lutlck de-
lioado y esmeradamente servido. Feli-
citamos sinceramente al nuevo matri-
mODIo.
'0 familia hable $18 inagotable ternu-
ra 1 de cariftora lolicitl¡d.
De las simpatíaJ grandll!!l de que ya
no ,610 en Jaca, 81 que también en el
partido todo, goza la apreciable fami-
lia Dlaz 10 dioe muy elOOllentemeo-
te la oonducoión del cadáver ti. lO. últi·
ma monda 1108 funerales en nuestro
primer templo oelebnd09 en sufragio
de so alma Todaa 1... olases 80ci.les
uistieron ti. ell08, resultaodo diohos
fúnebres actos una eloouente manifes-
taoión de duelo.
En trance de tan inmenso dolor, de
tan profunda amargura acampanamos
ti. toda 80 apreoill.ble familia, ti. IU VIU-
do D. Fermín é hijo!! Pío J Dolare. en
6epeJial , eo 8U jo,to dUf'lo
Con motivo de llevar ti. oabo la ins·
peoción de algo BOl mootes de elite par~
toido, bemos tímido el gusto de ealudar
al ilultrado Ingeniero Jefe de la Seo-
ción faeultatin de Montes, D. José
Lillo SanE, y al muy oompetent& Ayu-
dante de la expresada Sección, nuestro
considerado amigo D. Santo. Aeín
Aquilué.
LA UNJON
Víctoima de enfermedad penosa, IlU-
frida con verdadera re.ignaoión crill-
tiana, al mediodia del sábado último
delloendió al Il~puloro la virtoosa seño-
ra doll.a Maria Pradas, ellposa amanti-
lima de nue!tro amigo y oabalieroao
iaquea D. Fermíu Díu.
La mnerte de tan bondadolla senara
deja en el IIlno de IU familia , muy
particnlarmente e. el corazón laoera-
do de Ilns bijoa y esposo UD vacío que
no le llena ni oon las consolaoiones de
la reflexión, ni con el OUtllO del t!empo,
pOrque la que en vida fué dofta María
Prada. era para todos bondad y para
que:-idisimo amigo D.A~ustín Ettaún
Lalagonl.
De todo corazón deseamos so prooto
y total restablf"cimit':Dto.,
La cuila sociedad casino La Uni&n
vióse precisada á agrandar su local
debido á haber aumentado Dotablemen-
te el número de socios, quedando lIU
local soberbio y lo auficieQtemente ca-
paz potra los setenta socios que lo freo
cuentalt.
De su decorado se ha hecho cargo el
ilustrado regente de Bubal. D. Miguel
CallalBayor, un artista en toda la ex·
tensión de la palabra: elocuentemente
lo demuestra el gusto que preside tan-
to en el colorido como en el asunto en
que ha inspirado su trabajo, digno de
todo elogio.
Parece ser que tan culta. sociedad le
propone inaugurar !lUS salonee con todo
lUCimiento, Ro cuyo fin se prepara sim-





Muy poco. éramos loe que estába-
mos enterados del nuevo triunfo obte-
nido por nuestro queridísimo amigo se-
fiar Duque de Bivonll ante la comililión
de actli.8 del Coogreso.
LA UNIÓN en su número pasado ente-
ró á todos nuestros amigos que lo aco-
rieron con júbilo indiscriptible.
AIIi que no caben coacciones ni so-
bornos, que todos gozan de iude¡ten-
dencia, alli ea dende resplandece cOn
todo 8U brillo la verdad y la jUl:iticia.
Vayan no.estros adversarios CaD ofertas
(si es que aqui no agotaron el reperto·
rio) á embaucar coa aquellas falsedades
á las parsonas cultas que componen la
comisión.
No nOs en't8nece el triunfo, estamos
muy aco.tambradoB ti Ilaborearlo 108 li-
berales de pura cepa, los antiguoa Ga-
biniatas que hoy por abolengo y con
muy buen acierto somos todos Bivo·
nist&.ll.
La ambición cegó á D. Cacique y
quilla arrebatarnoo un triunfo que nO
era suyo; no lo ha conseguido, puea
nuestra acta figura en la ordeu del día
del Congreso y annque no Ile discuta en
el Salón de SesIones etitamos ya COn-
formea con las lecciones que hemos
dado. _
Ganamos terreno, PUC8 mucbos de los
que hace dOllall.os fueron nuestros ene-
migos ban8a convencido una .,.ez más
qUtl todas aquellas dádivas y promesas
Ciln 188 que DOS obtovieron aquella ma-
)'oría han resultado, lIama4as caD pro-
pit'dad, une sC8ndaloso timo.
Las personas sellsatas del partido,
les g:oardan, para cuando se presente
ocaSIÓn propicia, unas rouyexpresivas
á la par que espeoiales gracias, uo por
los Bancos Agrícolas etc, etc., sino
por haber sembrado cuando BU estan-
cia 1" semilla de la prostit.ución en el
partido, la que si bien no ha germinado,
de todas suerte8 es ~I úoico recuerdo
que 0.01 dejaron y ~ue yo por anticipa-

































QDE FALLECIO EN JICI DICHO lES YDlI DEL IRo 19D1
R. 1. P.
~: (~ro8ia Ipa~
Todas ItI:; mkl5 que' 1"1 pró:\imo jtleves 27 se
ccl('bl'en eu ladas las igle!li:ts de t'slí1 ciudad, se-
r:1I1 :Jp1icad:l5 por el alma de la señoril
'l. -. , ."-' ~.' -, ,-.~.. .' _.,....... " ..- .-,.", .. '- ~ - -"' ",,). '"". ~:"~ . ,.,.,- -~;..~ ~. .", .;, ., . - -¡
<:
~ SQ familia rnega á sus amigos y relacionados la
.' misas, favor que agradecerán.
I EOLSA
., llUPstr3 p1321, hJll cnlrado co el ~eple· Co'j:aci6t1 Dficial de 1'1 U Madrid rn. el
r;3rio que comprf'Dl1e es.tas imprt'!ioncs, al- dia 18 tU Mayo de 1009.
gunas m:h putid3~ ~e trigo que en lo~ ao- Valores del. Estado IcambilWl
(eriolei: r:-oca 6 aiogana rué la haja que se l' 111Im.r.
nlttó en las transacoionc$, pUt~ 51 bien es· 88 O~
cierto que la perspectiva del año agricola Fin comente•...••. - "
.,. "' IdemtlopróJ.imQ.'· ,0000
e~ !d(." ..clOm y )'3 I:a~l pueue lS"gorarse ~erie F. de 50.000 peseta. uOOlioale¡'8j'üO
lus rrndimiento; serio grandu, las existen· »E. de ':1:5 000 llI: • 87!>w
ciasque cO'granP.ros tienen nueitros labrit- »0. de 12500 cr: • 8795
gos no ({'.punden ~ las Dccesid;des de la l) r" de :; 000 (l • 88' 10
montaña, rn60 por 13 quo aqui, mas que en »B. de 2: 500 G « 88' 10
ninguna otra parte, se ha malltenidob nr- »A. dD rmo« rt 88'10
meza de los precios elevados ~ que '36 hn • G. YH. de tOO y 200 88 to
pagado el trigo dur,o.le dO!s ó tres ll~es.".; E d" t' Ofi 00
I b Ol erell es senes, . • . . .p3rece, no ob,tante, Vl~ um rane ~e mlCI<J Amorlizablt'
alguna tendencia a la bJja y si del Lodo ll. Serie F. de 50.000 ptas nominaJe! ....
rcnliza,].u cla'e~ consumidoras ~aldr;).n COII 07 d •• 000
fi ', l' . »I:<.e.::", el:'ello bene ~13 ni, p~es ÓIICO e~ presumIr »0. de I~ 000 el •
que á: I~ h3J~ ¡trJ Lrlgo \"a nparCJ,lda la d~l n C. de 5000 a »
p3n articulo que hoy se paga algunos cént!· J) B. de ~ 500 a ..
I::.,~s. m.h caro quc lo de ~0'lllQ1Lre. » A. de 500 a JI
::'JI. hlCn con mucba 1l0Jed'd se 1'13 dado ya En diferentes sedes .
comienzo al mf'rcarto de lanas, ti \'alle de I Obl·· " J T
."n,6 que es el qUe mas can.idad y rurjor 63- . Iga~lones ...8 esoro
hdad sumini~lra :l(luel arliculo ha ¡¡¡cado Sene A de tioo pesetas..•.. , ., »
muy pocas partida qu~ prelenden vender ~ »n de.3 000 ~ . • . •. »
18 pe¡elas arrobJ CambiOS
En A!el be 1>e p.1gó la semana ultima a 16 Londres.•..••.••...•..• ~' 10
peselas un~ partida de ItO ~ac.s, Paris....•...••.•... , •. ll'i:S..._-
Tip. Vda. R. Abad. :Mayor, 16
_.-
Tif'lIf'n 1'1 st?lllimirnlO de p:Jrtiripar :í sus ami~¡Js y relacion::tdos tan sen-
sible pertlilla ~ le:; SlIlJlicíI11 encomienden it Dios en sus oracione5 el alma de




53n, v hls deblll's descriptivos de rsle p3is
inducen ~ idrlltlficulo (00 "éxico
Con esle hecho se relacionan las remioiv
ceocias asi'\licas que fe han 11 tado en algu
nos monumentos yestf¡tu3'¡ rnCJ:ieaoa5
Chro e~l~ que lo flue resulte acerca de es·
lus \ iajcslIoliguo5 de los chinos, como [o que
ha re5ull~do, efeclivllme"te, de 105 \'iajes de
los oorm:1I1dos, no resta la menor importan·
cia á: la obra /le 1:0160 y los tleiicubri/lores
españoles: porque lo imporl.3nte no es ser
I!e,'arto por los "i"otos Uotr~s CJu"as nalu-
rales Alas plRYu de un p~is IlUC\'O, ~ino ex-
plorarlo, darlo a conocer ycoloDlzar]o,
Las implesioncs que acerca del triguero
r.arja la preua agrícola son en IIn 1000 sao
tisfacll,rias' 111 1I0\'ldo abundantemente y
Iu wf'joradll f;! tiempo.
E.l .\;Jml!¡o ha siJo muy oportuno é influi-
rá: en el desarrollo de las plantas y en la
granazón que se temia se produjera en maLu
condiClOnel.
En el mercado regional 11"1 influido gran·
delllente el lielllp!1; 10$ tenedorei aprrcibi-
dos hsn ~cado su~ exi~ltIlCi3' ~ la \'enta y
se inició la Oojed3d, tocando bija en el pre-




Torias las mi~os que 1"1 pl'óximosabat!o 2'2 "i"
ct'if'1Jr('u f'lI f·l alull' Oc lo~ nolot'f'~ de ('Sl3 Cn-
'''dl'al 'ier;'UI aplil~adas por el alma~' obligacio-
10 rs del seúor
D. Antonio lardiés Ipiéns,
LICDO. EN !>l'DJOINA. Y OIRUJÍA
que falleció en Jaca dicho mes y día del afío 1906
----CR· I· P)I----
'11 "iud:J~ hermanos, hel'!ll<stlos polilicos, i'ohrilllll'J. IH'inlos y
d~rn;'~ flill'Írlll/"S, I'llegan ti sus rf'l;]ci(lll¡]do~ lo clICumitlllden iI
Dto:; y asisl:.Jll ;Í 1l1~tJll:J de dicha·, misas.
Los El:C~05. é limos Srp$. Arzobispos de Zaragou y Tarragona ~ Obispos de
Jac.l, lIuc!ca,Slón,Pamplona y Ilal'ba~lro,collcedieron las acoslumbradas indulgencin
,·;itf ,-.~ . ~- - ,- .....- ~'.:'~ '<'-' . . . ~,,,. • ". .., ."-" •----~===================-~--------~
LA SEr<:JORA
Dea Maria Pradas y EscartÍn
JIA FALLECIDO EN ESTA CIUDAD EL SÁBADO QUI:O<CE DEL ACTUAL
CONFORTADA. CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
R· I. p. -- _
SUS apenarlos esposo, D. Ft.rmín Díaz, hijos D. Pío y D.' Dolores, hermanas políticas, prímos,
sobrinos y demás parientes
El Exomo, é Ilmo. Sr Obi~po do la dióoesis, ha conoedid" indulgenci~f1 en la forma aoostl1muradn.
IECCION DE ANUNCIOS
de~l)lchado para su rles:ino ~eis millones ~e 1
catálogos deposiudo~ por u~a caca comer:lIal I
en un di): lan extraordmana maSJ de pap"¡
pesaba 4¡j¡) 10llel..das '! lC·nece$il6 el e;¡¡pleo
p¡ra lO manejo y correspondiente ernbabje
un' cantidad de sacos tal que llego.1 peSdr
6' toneladas.
-Pronlo deuparecera la necesidad de las
IltH'es
Un ¡o\'cntor a:nericaDo do Oeuver (();lo-
tado} acaba de constrUir una cerradura que
se a1)re por el procedimienlo del fon6grafo,
es derir, cuando alguna \'0% rcpite Jas pala-
bras regislradas pre\'lamelJle en el cL1indro
¡nleriO[ di' la cerradura do que ~o trata
Para la caja de caudales Ilose Ilcccsilará:o
comiJinaciulllls de letras y de cifras.
!laslarA la clave, la p3lab~a enigmAlica pro·
nunciada por el legitimo propietario.
-AhOra resulla qlle los descubridOle"S de
América ban si lo IJI' chinos,
"iegun leemo en la l'evi~ta.Jrance!kl .lfondt
¡\!odt,.nt, uoa aOligu:! Clónica china habla
de un cierto pais llamado Fu·sano1í Fu-su, si-i
tuado AUllas 6 500 mIllas al Este del Asia.
Una rel:>ción de "¡aje e.crita <"\ añ3 502
por un bonzo !lImado lIui-XcD y ('on~er\'3da
en 105 ar(hi"o3tl~ la dm1stla Yyaog, cuenla,
en efecto, que co !¡j8, cinco ~accrtlOlf'S hn-
distas fueron ~ predicar sus doctrinas al Fu- 1
Exquisitos Chocolates
Por su fabricacióu es nerada y por la superiol'idad de sus clases, hacen que
qUlCIl los pmeba una vez los pida siempre. Clast:s dc I á 3 ptas. Mayor, 14.
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